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NYTT LEGAT TIL DET NORSKE MYRSELSKAP - 
MUSIKKLÆRER ANTON C. JUELL, Oslo, som avgikk ved døden . . 5. desember I 9'2 6, hadde· i en arvebestemmelse, som blev funnet 
øverst i avdødes bankbok og datert 21. juli 1923, 18. juni 1925 og 
22. oktober 1926 anført, at fedrelandet skulle arve alt, hvad han efter- 
lot sig eller omkr. kr. 30 000,00, og at pengene skulle fordeles mellem 
_ forskjellige institusjoner, hvoriblandt også Det Norske Myrselskap. 
Denne arvebestemmelse; som ikke var affattet i foreskrevne testa- 
mentariske former, bærer preg av å være avdødes siste vilje. Avdødes·.·. 
omgangsvenner satte sig derfor i bevegelse for å søke arvebestemmel- 
sen oprettholdt, og henvendte sig i den anledning til avdødes slekt. 
Under boets behandling innkom der da til skifteretten en del er- - 
klæringer fra arvinger om, at de frafalt arv til fordel for de i avdø- 
des optegnelser nevn te institusjoner. 
Boet blev avsluttet 12. juli 19 2 8, og er der utlagt Det Norske 
Myrselskap kr. 998,83, som er innsatt på kontrabok. 
. Skulde der herefter fremkomme protest, forbeholder skifteretten sig 
adgang til å få tilbakebetalt et forholdsvis beløp, hvis den - mot all 
forinodning - skulde vise sig rettslig begrunnet. 
· Dette blir Det Norske Myrselskaps legat nr. 9. 
JUBILEUMSUTSTILLIN.GEN I KONGSVINGER 1929 
-} skogbruksutstillingen 13.-14. juni og 5.-14. juli deltok Det Norske 
Myrselskap med en samling fotografier og prøver av brentorv og 
torvstrø fra. forsøksanstalten i torvbruk, Våler i Solør, alt utstillet uten- 
for konkurranse. 
Stange almenning utstillet prøver av brentarv og tildeltes 1. premie. 
·Løten almenning fremviste prøver av både brentorv .og torvstrø, 
hvorfor tildeltes 1. premie med guidmedalje. 
Odal torvstrøfabrik · fikk r. premie. med sølvmedalje for ton-strø. 
Vinger torvstrøfabrik fikk 2. premie for torvstrø. 
Magnor brentorvfabrikk fikk 2. premie for brentorv. 
BRENTORVDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp. 
QM den forløpne sommers brentorvdrift kan meddeles: 
Hedmark fylke. 
Stange kommunale torvfabrikk på Nødslemyren har vært drevet av 
fattigvesenet i Stange, og en hel del, i alt 1 5 mann, som ellers vilde 
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ha vært- arbeidsløse, har hatt beskjeftigelse med dette. Der er 'tilvirket 
omkr. 1500 m.3 lufttørr brentorv. Fattigstyret har henstillet til for.· 
mannskapet også å igangsette torvstrødrift, for å kunne sysselsette arbeids- 
løse en lengere tid av året .. 
· Stange almenni, ;g har hatt to brentorvfabrikket i drfft. og · der er 
tilvirket 2 1 oo . m. 3 lufttørr brentorv, hvilket betyr en stor besparelse· på 
ved fra almenningen, Torven er meget efterspurt og blir alltid utsolgt, - 
· da den er av god kvalitet og har den· fordel å være ferdig til å legges 
i ovnen uten mer arbeide. Salgsprisen er kr. 4 pr. m,", hvilket er Iht 
mindre enn tilvirkningaprisen 
Romedal almenning har. også hatt to brentorvfabrikker · i drift, og 
der er tilvirket 1600 m. 8 lufttørr brentorv, som for det -meste selges til 
de bruksberettigede i Romedal. 
Løten :almennlng -har hatt' igang· 3 brentorvfabrikker med samlet til- 
virkning omkr. JOOO m. s lufttørr brentorv, Almenningen har også torv- 
strødrift. ' · · 
Brøttum almenning har på sin brentorvfabrikk tilvirket · omkr. 
1 ooo m.3 lufttørr brentorv, 
Våler kommunale brentorvfabrikk blev i vår a ~ herredsstyret utleiet 
tir nogen arbeidere mot . en avgift, men da driftskapital ikke kunde 
skaffes tilveie, hlev driften overtatt . av nogen· andre, som kun tilvirket 
et forholdsvis .uberydelig kvantum Iu_fttørr brentorv. · 
Ved Det Norske Myrselskaps brentorvanlegg, Våler, Solør, var det 
_meningen å tilvirke .ornkr. r o o o m. 3 lufttørr brentorv, men efterat der 
var utlagt torv for omkr. 2 50 m .3, blev driften stoppet av arbeider·· 
organisasjonen, som blokerte all tilgang på arbeidskraft, ,og da blokaden 
efter 1 måneds forløp. blev hevet, var det forsent å gjenopta brentorv- 
driften, 
Opland fylke. 
Lunner a!menning. hadde årsmøte 4. .mai og blev da fremholdt, at 
man snart nærmet sig den tid, man ikke_ hadde mer. skrapskog å 
hugge op til ved, og var det uriktig hertil å blinke friske, frodige trær. 
Enhver vil forstå det gale. i, at man f. eks. · må ta et tre, som har tatt 
30~40 år å vokse op i å hugge det til ved, som kanskje blir op- 
brent på en dag. 
Det oplystes også, at i almenningen finnes mange myrer, som egner 
sig til både brentarv og torvstrødrift, Møtet besluttet å henstille til sty- 
ret å sette igang mer kulturarbeide i skogen og_ opta spørsmålet om 
torvtilvirkning. 
Buskerud fylke. 
· Kongsberg kommune anla under brenselkrisen en brentorvfabrikk på 
Fiskeløsmyren i nærheten av byen. Denne drives fremdeles av hensyn 
til de arbeidsløse. Brentorven er i år særlig god og avhendes vesentlig 
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til Kongsberg ·gamlehjem, som. kun brenner torv. 
vate husholdninger. 
Resten selges til pri- 
Sandeherred heredsstyre har for budgetterminen 192 9-I93 o for 
den kommunale, brentorvfabrikk opført . et budgett med en inntekt av 
kr. 8 800,bo 6g en. 'utgift av ;·kr.· 8160,o'ol således et overskudd på 
kr. 640,00. ..-·. - .,:! · 
TOR~STRØDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp" 
Akershus fylke, 
Fenstad torvstrø.lag holdt. årsmøte 1 3. "~mai. 
kjent og styret gjenvalgt.»: De gamle utestående 
sendt til inndrivelse, såfremt de )~ke blev ~·.~.etalt 
Buskerud ~fylke. 
Regnskapet blev god· 
fordringer besluttedes 
innen. 1 "..i juli. 
( ', 
Storemyr Trorvstrøfabrikk, Lier, nedbrente- j r :· oktobe-r.: Ildens op- _ 
komst ·skyldtes_. eksplosjon - i en, .. parafinmotor. Fabrikkbygningen var 
assurert, derimot ikke varebeholdningen. Skaden .går op i fler tusen kroner. 
, Såfremt fabrikken skai gjenopbygges, er. der anledning til å få et 
. tidsmessig anlegg, og Det Norske> Myrselskap står til tjeneste med ut- 
arbeidelse av t~gningei;; ' _. ' 
Oplands fylke. 
Lunner almenningstyre. har fulgt henstillingen fra de bruksberetti- 
gede for så vidt 'torvstrødrift · angår, og det 'er- Besluttet, å forsøke torv- 
strøtilvirkning ··på eri liten myr inrie "på sydåsen, 
Vestfold fylke: _ 
Sandeherred herredsstyre har for det kommunale torvstrøanlegg ved- 
tatt budgett for 1929-19so med en inntekt av kr. 3oa'o og en ut-, 
gift på kr. 2550-eller kr.'450·,i overskudd. ' 
Sem. Torustrefaorik var utsatt for ildebrand 24. -oktober, da 3 torv- 
hus fulle av tørr strøtorv for tilsammen omkr. 1000 baller gikk op i luer.· 
Ilden var forårsaket ved kaffekokning ute på myren. Ved iherdige 
bestrebelser fra torvstrøfabrikkens bestyrer og arbeidere lykkedes det å 
begrense ilden. "Torvhus. 0g iværende beholdning var ikke assurert, da 
man i almindelighet regner brandresiko å være li~e~ ute på bløte myreri. 
